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Ekonomski fakultet u Osijeku je sedmu godinu za-
redom organizator Međunarodnog znanstvenog 
simpozija Gospodarstvo istočne Hrvatske – vizija i 
razvoj koji se je održavao od 24. do 26. svibnja 2018. 
godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Suor-
ganizatori Simpozija bili su Ekonomsko-poslovna 
fakulteta u Mariboru, Ekonomski fakultet u Tuzli i 
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za 
znanstveni i umjetnički rad u Osijeku.
Interdisciplinarnim pristupom potaknuti znanstve-
nike i stručnjake, iz zemlje i inozemstva, na istra-
živanja koja će doprinjeti razvoju gospodarskih 
aktivnosti i pokrenuti održiv razvoj istočne Hrvat-
ske, ali i cijele Hrvatske, bio je cilj i ovogodišnjega 
Simpozija. Oko 270 autora iz zemlje i inozemstva 
sudjelovalo je sa 122 rada sistematiziranih u devet 
tematskih cjelina:
Povijesna nasljeđa u razvoju istočne Hrvatske, Novi 
trendovi u razvoju gospodarstva, Ljudski kapital u 
funkciji društveno-ekonomskog razvoja regije, Ulo-
ga prava u razvoju gospodarstva, Međusektorska 
suradnja & Partnerstva, Globalna ekonomija & 
Održivi razvoj, Društveno odgovorno poduzentištvo, 
Regionalni razvoj – izazovi i prilike i Financijske in-
stitucije. 
Tematsko područje Povijesna nasljeđa u razvoju 
istočne Hrvatske obrađuje teme vezane za povije-
snu baštinu ne samo istočne, nego i cijele Hrvatske 
(primjerice, dominalni pravni sustav u reguliranju 
lovstva u Hrvatskoj u drugoj polovini 19. stoljeća i 
zaštićena svjetska baština starog grada Dubrovni-
ka).
Područje Novi trendovi u razvoju gospodarstva 
daje prikaz 17 radova koji obrađuju teme vezane za 
institucionalne i poslovne izazove digitalnog doba 
i značaj digitalnog poduzetništva, utjecaj tehnološ-
kih promjena na dizajn posla u suvremenim organi-
zacijama, kao i značaj inovacija u javnom sektoru u 
smislu strateškog pozicioniranja.
Poglavlje ukazuje i na važnost primjene blokchain 
tehnologije u razvoju decentraliziranog oglašavanja, 
kao i na važnost brendiranja poljoprivrednih proi-
zvoda koji nose oznaku kvalitete. Područje obrađuje 
i potencijal razvoja i korištenja funkcionalne hrane 
u Slavoniji kao priliku za razvoj područja istočne 
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Hrvatske, te daje pregled stanja i perspektiva hrvat-
skih startup poduzeća.
Tematsko područje Ljudski kapital u funkciji 
društveno-ekonomskog razvoja regije obuhvaća 
22 rada koji obrađuju problematiku vezanu za emi-
graciju i ponudu radne snage i njihov učinak na pla-
će u zemljama ishodišta, utjecaj različitih faktora na 
motivaciju zaposlenika u poslovnoj prodaji te odnos 
produktivnosti rada u tradicionalnom usluženom 
sektoru (turizam i ugostiteljstvo) s osvrtom na od-
sutnost s posla, kao i determinante proizvodnosti 
rada s državnoga gledišta.
Navedeno područje obrađuje i značaj cjeloživot-
noga učenja, neformalnog i globalnog obrazovanja 
u funkciji razvoja istočne Hrvatske, kao i model 
visokoškolskog ekonomskog obrazovanja za potre-
be digitalnog doba. Ujedno, objašnjava se i uloga 
izvannastavnih aktivnosti studenata u razvoju po-
duzetničkog obrazovanja, kao i informacijske po-
trebe osječkih maturanata pri donošenju odluke o 
izboru studija i budućoj karijeri. Poglavlje ukazuje 
i na ključne osobine Generacije Z i glavne izazove 
koji se mogu očekivati na tržištu rada, kao i na druš-
tveno-gospodarski doprinos aktivnih umirovljenika 
treće dobi.
Područje Uloga prava u razvoju gospodarstva 
nudi pet radova koji se bave franšizom u promet-
nom pravu, pravnim okvirom ostvarivanja prava na 
pristup informacijama, kaznenompravnim izazovi-
ma zaštite privrednih djelatnosti, državnom imovi-
nom kao neiskorištenim potencijalom za gospodar-
ski razvoj Hrvatske, te ulogom ustavnih odredbi u 
poticanju razvoja područja.
Tematsko područje Međusektorska suradnja & 
Partnerstva bavi se međusektorskom suradnjom sa 
naglaskom na korporativnu društvenu odgovornost 
na primjeru iz Bosne i Hercegovine, a slučajem iz 
Poljske predstavljen je značaj javno-privatnog par-
tnerstva za razvoj transportne infrastrukture i tran-
sportnih usluga.
Globalna ekonomija & Održivi razvoj tematsko je 
područje koje razmatra ulogu ekoloških inovacija i 
perspektivu razvoja ekoturizma u Hrvatskoj, meto-
dologiju ekološkog vrednovanja parka prirode Bio-
kova, utjecaj ekoloških poreza na planiranje prora-
čuna. Područje ujedno obrađuje tematiku migracija 
kao demografske dimenzije globalizacije, standarda 
nabave multinacionalnih kompanija, kao i energet-
skog siromaštva u Republici Hrvatskoj. Prezentira-
na je i uloga internih resursa u izgradnji konkuren-
tnosti bosanskohercegovačkih poduzeća, te primjer 
iz Poljske predstavlja metode mjerenja razine pro-
fi tabilnosti odabranih poduzeća za preradu hrane.
Područje Društveno odgovorno poduzetništvo 
bavi se visokoškolskim knjižnicama i s tim u svezi 
izazovima društveno odgovornog poslovanja, susta-
vom izvještavnja za potrebe mjerenja učinkovitosti 
javnozdravstvenih usluga, ali i obrađuje ekonomsku 
analizu brownfi eld investicija u kulturnim i kreativ-
nim industrijama. Istovremeno istražuje se pozna-
vanje i korištenje metoda i tehnika za upravljanje 
i procjenu rizika u nefi nancijskim poduzećima u 
Republici Hrvatskoj, a rezultat provedenoga istra-
živanja je nedovoljna razina znanja o menadžmentu 
rizika.
Tematsko područje Regionalni razvoj – izazovi 
i prilike je najopsežnije područje koje obuhvaća 
27 radova. Poglavlje objašnjava ulogu manifesta-
cijskog turizma u razvoju turističke destinacije te 
ulogu informacijske tehnologije u razmijeni turi-
stičkih informacija i kreiranju turističkog doživlja-
ja, ali i važnost poduzetništva u održivom razvoju 
ruralnog turizma kontinentalne Hrvatske. Ujedno, 
objašnjava se uloga regionalnog okruženja u razvo-
ju poduzetništva u Hrvatskoj, a dobiveni rezultati 
mogu poslužiti kao podloga državnim tijelima pri-
likom oblikovanja strategija razvoja regija u Repu-
blici Hrvatskoj. Najveći broj radova unutar ovoga 
poglavlja obrađuje tematiku vezanu za turizam od 
izvora fi nanciranja, pretpostavki održivog razvoja 
turizma do specifi čnih oblika turističke djelatnosti, 
kao što su cikloturizam, eko turizam, manifestacij-
ski turizam, kulturni i zdravstveni turizam. U ovom 
poglavlju objašnjava se i utjecaj kreativnih industri-
ja na turizam Republike Hrvatske, kao i potencijal 
knjižnica kao turističkih atrakcija.
Financijske institucije, ujedno i posljednje temat-
sko područje u knjizi pruža podatke o fi nancijskom 
poslovanju turističkih zajednica u Republici Hrvat-
skoj, učincima priljeva stranih izravnih ulaganja u 
Republici Hrvatskoj, reviziji učinkovitosti održa-
vanja nerazvrstanih cesta, kao i učinkovitosti hr-
vatskog bankarskog sektora. Ukazuje se na značaj 
fi nancijskog opismenjavanja ciljanih skupina, kao i 
na fi skalne i makroekonomske učinke mjera šted-
nje, te postavlja pitanje treba li Republika Hrvatska 
razvijati hipotekarno tržište. Poglavlje obrađuje 
problematiku valorizacije prirodnog kapitala, eko-
nomskog rasta i održivog razvoja te ističe kako se ne 
smije prelaziti granica ekološki održive razine upo-
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trebe prirodnog kapitala u postizanju gospodarskog 
rasta i razvoja.
Predmetno područje analizira učinkovitosti akvizi-
cije i fi nancijskih performansi poduzeća u zaštitar-
skoj djelatnosti, potencijalne učinke promjene raču-
novodstvenih modela najma na fi nancijski položaj 
poduzeća, zaduženost kućanstava u bankama po 
županijama u Republici Hrvatskoj, te ispituje značaj 
računovodstvenog i ekonomskog pristupa u utvrđi-
vanju profi ta na primjeru male obiteljske mljekare u 
smislu utvrđivanja specifi čnih razlika u navedenim 
pristupima i njihovoj upotrebnoj vrijednosti za ek-
sterne i interne korisnike.
Može se zaključiti kako je ova publikacija namije-
njena znanstvenicima i istraživačima, stručnjacima 
iz prakse u smislu pronalaženja rješenja i pomoći 
pri odlučivanju u vođenju posla; domaćim i stranim 
investitorima u pronalasku novih rješenja i vizija za 
razvoj, ali isto tako i predstavnicima lokalnih, regi-
onalnih i nacionalnih vlasti u defi niranju razvojnih 
politika. Kako su tematikom pokrivena razna disci-
plinarna područja (ekonomija, pravo, fi nancije, in-
formacijske znanosti i dr.) ova publikacija može biti 
korisna studentima raznih studijskih područja, ali i 
metodološki u pristupu pisanja znanstvenih radova.
Zbornik radova na 1181 stranici daje prikaz 122 rada 
u devet tematskih cjelina. Svaki od radova pisan je 
na engleskom jeziku te sadrži sažetak na hrvatskom 
i engleskom jeziku s navedenim ključnim riječima. 
Veliki je broj bibliografskih jedinica i brojni su ilu-
strativni prikazi koji doprinose kvaliteti radova. Svi 
radovi su rezultat znanstvenih istraživanja autora 
iz zemlje i inozemnstva uz korištenje relevantne 
metodologije s obzirom na vrstu rada i potrebi za 
postavljenim ciljem. Kao i ranija izdanja Zbornika 
radova ovog Simpozija, tako i ovogodišnje, planira 
se indeksirati, između ostalih, u svjetskoj bazi poda-
taka Th omson Reuters, Web of Science.
